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Kompensasi merupakan  salah satu faktor yang sangat berperan penting bagi karyawan 
untuk dapat memberikan kepuasan dalam bekerja serta meningkatkan  kinerja guna 
mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja serta kinerja karyawan Bank 
Kalbar pada kantor pusat Pontianak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal/asosiatif bentuk survey yaitu 
penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat atau untuk menentukan 
apakah satu atau dua variabel dapat memberikan pengaruh, dimana populasi penelitian 
adalah karyawan Bank Kalbar kantor pusat Pontianak, dengan sampel sebanyak 55 
responden. Pengukuran data menggunakan skala likert, dan data diolah dengan 
menggunakan path analysis. 
Hasil penelitian, kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ( p = 
0,000 > α = 0,05 , β = 0,726 ). Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
variabel kinerja ( p = 0,000 > α = 0,05 , β = 0,680 ). Kompensasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap variabel kinerja ( p = 0,042 > α = 0,05 , β =  0,220 ). 
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